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Typologie des constructions prépositionnelles dans
les langues sinitiques
1 LE séminaire a été consacré à l’analyse des constructions monoclausales des langues
sinitiques  du  point  de  vue  synchronique.  Ce  sont  des  constructions  syntaxiques
spécifiques qui contiennent des syntagmes prépositionnels préverbaux et postverbaux
dont la fonction est de coder les rôles sémantiques divers du nom dépendant.
2 Après avoir examiné les syntagmes prépositionnels du comparatif et du datif en termes
de constructions  verbales  en série,  Nous avons  analysé  entre  autres  cette  année le
récipient,  le  comitatif  et  l’instrumental.  Le  but  était  de  déterminer  l’étendue  de  la
diversité linguistique entre les langues sinitiques (dites aussi dialectes chinois) pour ces
constructions au vu de leurs propriétés syntaxiques et sémantiques. Les matériaux du
discours et d’autres matériaux enregistrés ont été utilisés, en particulier des récits en
cantonais, afin de bien examiner les problèmes soulevés.
3 Nous  avons  également  étudié  cette  propriété  syntaxique  dans  des  langues
typologiquement différentes mais appartenant à une aire culturelle et géographique
commune :  langues  sinitiques,  tibéto-birmanes,  taï-kadai,  austroasiatique,
austronésiennes, altaïques et miao-yao. Le phénomène des constructions verbales en
série qui représente en fait la source de ces syntagmes prépositionnels a été examiné à
son tour à partir  d’une approche critique des diverses analyses théoriques de cette
structure.
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4 Le  séminaire  était  articulé  avec  celui  d’Alain  Peyraube,  qui  a consacré  son
enseignement  en  2006-2007  aux  « Constructions  prépositionnelles  du  chinois :
approche diachronique ».
5 Certaines de ces recherches ont fait l’objet d’une présentation à l’étranger lors d’un
séjour de recherche à l’Académie des sciences sociales de Chine à Pékin en octobre
2006, ainsi qu’à deux colloques internationaux : l’un à l’Université Normale du Hunan
en novembre 2006, lors du 1er symposium sur les dialectes xiang, « Pan-Sinitic disposal
constructions  with  special  reference  to  Xiang  dialects »,  en  tant  que  conférencier
d’honneur,  et  l’autre  à  New  York  en  mai  2007  lors  du  15e colloque  annuel  de
l’association  internationale  de  linguistique  chinoise  (conjointement  avec  Wu  Yunji,
Université de Melbourne, et Alain Peyraube), « The pathway of grammaticalization for
the lexeme [kai55] in the Waxiang language of western Hunan ».
6 J’ai été également professeur invité à l’École de printemps en linguistique chinoise qui
s’est déroulée à l’Universität Ludwig Maxmiliens de Munich en mars 2007. L’École a été
organisée par l’Association européenne de linguistique chinoise grâce au concours de la
Fondation Chiang Ching-Kuo de Taïwan. J’ai été invitée à donner un cours de dix heures
en rapport avec ma direction d’études, à savoir sur la typologie des langues sinitiques,
pour des doctorants qui venaient de plusieurs pays européens.
7 Dong Kun, chercheur et directeur adjoint de l’Institut de linguistique à l’Académie des
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